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El Centro Universitario UAEM Atlacomulco nace como Unidad Académica 
Profesional en el año de 1984, celebrando este año el treinta aniversario de 
que la Universidad Autónoma del Estado de México ofrece Educación 
Superior a la Zona Norte del Estado de México, a un área de 16 municipios 
más los estudiantes que se incorporan de otras partes del estado y del país. 
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Es importante mencionar que el antecedente de este Centro Universitario es 
el Instituto de Ciencia y Tecnología del Norte del Estado de México, hoy 
Plantel “Lic. Isidro Fabela” de la Escuela Preparatoria de la propia Universidad, 
que iniciara actividades en el año de 1971, resaltando que en la ceremonia de 
graduación de su primera generación en el año de 1974, estuvo presente el 
gobernador del Estado de México Prof. Carlos Hank González. 
 
Cabe mencionar que esta Escuela Preparatoria nace como escuela por 
cooperación, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México, 
contando desde su inicio con interés y entusiasmo por parte de los ciudadanos 
de Atlacomulco encabezados por el entonces Presidente Municipal, Sr. 
Gregorio Montiel, quien a su vez convenció al Señor Mayolo del Mazo 
Alcántara para que encabezara el Patronato que junto con un grupo selecto 
de vecinos de la localidad organizaron actividades como kermeses, 
charreadas y rifas, permitiéndoles adquirir un terreno de diez hectáreas en el 
kilómetro 58 de la autopista Toluca- Atlacomulco para la construcción de sus 
instalaciones, siendo su primer Director al Profesor Francisco Zavalla Omaña. 
 
En esa época el Prof. Carlos Hank González, ya hablaba de la posibilidad de 
establecer una Universidad en esta Zona del Estado para ofrecer estudios 
superiores de licenciatura a jóvenes del norte del Estado y evitarles su traslado 
a ciudades como Toluca, Morelia o México para continuar sus estudios 
ahorrándoles gastos y evitando peligros en sus traslados. 
 
La siguiente administración estatal encabezada por el Dr. Jorge Jiménez 
Cantú, como Gobernador del Estado de México establece un parque industrial 
en Atlacomulco en una superficie de 300 hectáreas en los Ranchos de El 
Rosal y El Carmen junto a la estación del ferrocarril, en la salida para los 
municipios de el Oro y San Felipe del Progreso. 
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Lo anterior tenía el propósito de convertir a la Ciudad de Atlacomulco en una 
Ciudad de contención para los vecinos de los Estados de Michoacán, 
Querétaro y Guanajuato que querían establecerse en el Valle de México. 
 
Este parque contemplaba adicionalmente la construcción de unidades 
habitacionales, centros comerciales, mercados, hospitales y por supuesto una 
universidad, sin embargo este ambicioso proyecto quedo truncado por la crisis 
económica que padeció el país en el año de 1982. 
 
En el año de 1984, el Gobernador del Estado de México Lic. Alfredo del Mazo 
propone la creación de la primera Unidad Académica Profesional en 
Atlacomulco con la idea de iniciar la desconcentración educativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, solicitándole al Ayuntamiento la 
donación de un terreno mínimo de dos hectáreas, sin embargo solo se logró 
una hectárea que hoy en día resulta insuficiente. 
 
El Presidente Municipal de Atlacomulco, Ing. Arturo Peña del Mazo propone 
utilizar parte de los terrenos comunales de agostadero pertenecientes a los 
Ejidos de San Antonio Enchisi, San Francisco Chalchihuapan y San Pedro del 
Rosal, que eran pastizales destinados al ganado y que en ocasiones solo 
producían conflictos entre los ejidatarios. 
 
Después de consultar y gestionar ante la Reforma Agraria el establecimiento 
del Campus Universitario, así como una zona de servicios públicos que incluía 
la estación de bomberos, protección civil, centros comerciales y centros 
administrativos ente otros, contando con la venia de las autoridades ejidales 
se inició el proyecto. 
 
Sin embargo, cuando se empezó a construir las instalaciones de la 
Universidad, los comuneros sintieron que se les quitaba su patrimonio, 
procediendo a roturar lotes y sembrar maíz, rodearon el terreno de la 
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universidad no permitiendo el paso a las instalaciones ni que continuaran su 
construcción, obligando a la Universidad a cercar el perímetro disponible con 
malla ciclónica y junto con el Ayuntamiento buscar una solución inmediata 
mediante el dialogo. 
 
Al platicar con las autoridades de las comunidades involucradas se llegó al 
acuerdo de solo permitir la construcción de la Universidad y dejar pendiente 
la otra parte del proyecto. 
 
Con relación a la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Plan de 
Desarrollo Institucional 1981-1985 el Rector Ing. Agustín Gasca Pliego 
propuso al Consejo Universitario la desconcentración de la oferta educativa 
para empezar a diversificar sus actividades hacia diversas zonas del estado, 
el cual se aprobó en el mes de enero de 1984. 
 
Para lo anterior se determinaron cuatro puntos geográficos prioritarios en el 
interior del Estado de México, el primero en Atlacomulco, abarcando la zona 
norte, el segundo en Amecameca-Chalco para la zona oriente, el tercero en 
el Valle de Cuautitlán-Texcoco y el cuarto en Temascaltepec-Tejupilco en la 
zona sur de la entidad. 
 
El 17 de septiembre de 1984 se crea la primera Unidad Académica Profesional 
en Atlacomulco, siendo inaugurada de manera oficial el 6 de noviembre de 
ese mismo año por el Lic. Alfredo del Mazo González, Gobernador 
Constitucional de Estado de México, iniciando sus actividades con las 
Licenciaturas de Contador Público, Licenciado en Administración de 
Empresas y ciclos básicos de Ingeniería y Química, en 1987 se incorporó la 
carrera de Técnico Profesional con bachillerato de Enfermero General. 
 
Sin embargo en 1990 se suspenden los estudios del tronco común de 
ingeniería, en 1991 los de Química y 1994 la carrera técnica de enfermería. 
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La Unidad Académica Profesional de Atlacomulco para el control educativo y 
administrativo tuvo Coordinadores, los cuales fueron; El Ingeniero Gilberto 
Cortez Bastida de 1984 a 1985, El M. en A.P. Julián Salazar Medina de 1985 
a 1987, el M. en D. Jorge Hurtado Salgado de 1987 a 1989, el M en T. Manuel 
Hernández Luna de 1989 a 1992 y el M. en A. E. Arturo Vélez Escamilla de 
1992 a 2006. 
 
Ya como Centro Universitario UAEM Atlacomulco, ha tenido dos encargados 
del Despacho de la Dirección y Un Director, siendo el primero el M. en A. E. 
Arturo Vélez Escamilla de 2006 a 2010, el segundo el M en A. E. Fidencio 
Ochoa Flores de 2010 a 2013 y su primer Director el M. en R. S. Antonio 
Sámano Ángeles, que tomo posesión del cargo en diciembre de 2013. 
 
El Centro Universitario tiene su domicilio en el kilómetro 60 de la Autopista 
Toluca-Atlacomulco, aunque se encuentra dos kilómetros hacia dentro de la 
zona comunal de los Ejidos de San Antonio Enchisi, San Francisco 
Chalchihuapan y San Pedro del Rosal, sin embargo con la construcción de la 
carretera libre Toluca-Atlacomuco que se encuentra a medio kilómetro de 
distancia, hace que actualmente se utilice esta vía para llegar al Centro 
Universitario. 
 
El Centro Universitario se encuentra al oriente de la Cabecera Municipal de 
Atlacomulco a una distancia de siete kilómetros. 
 
Actualmente cuenta con una superficie de 10,744.39 metros cuadrados, lo que 
ha limitado el crecimiento en infraestructura y canchas deportivas, sin 
embargo se siguen buscando alternativas para que los ejidatarios cedan en 
apoyar con más terreno y de esta manera se pueda ofrecer a los alumnos un 
espacio digno y acorde a sus necesidades. 
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En su inicio se tuvieron que sortear muchas dificultades en cuanto a 
comunicación, transporte, agua, luz, drenaje y teléfono pero actualmente ya 
se cuenta con estos servicios con ciertas deficiencias. 
 
Los alumnos actualmente llegan en el transporte que proporciona la 
universidad, carros particulares de familiares o amigos y en taxis colectivos, 
estos últimos en forma suficiente durante la jornada escolar. 
 
Hoy en día los alumnos desconocen que las primeras generaciones tenían 
que caminar de la autopista al Centro Universitario, con los inconvenientes de 
ser una carretera de terracería mal conservada que tenía muchos charcos que 
había que sortear, generalmente enlodándose en época de lluvias o 
mojándose con los aguaceros mientras esperaban el camión que los llevara a 
la Ciudad de Atlacomulco. 
 
Actualmente se cuenta con alumbrado público del Centro Universitario a la 
carretera libre, que proporciono el H. Ayuntamiento de Atlacomulco con el 
apoyo de la empresa IUSA y la propia Universidad. 
 
Cuando inicio actividades en 1984, se recibieron alumnos principalmente de 
los diez y seis municipios que conforman la zona norte del estado, 
agregándose los que no fueron aceptados en la Ciudad de Toluca, en las 
zonas oriente y sur del estado, más otros de diferentes Estados de la 
República Mexicana. 
 
Los alumnos provenientes del centro y sur del estado cursaban uno o dos 
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Al principio las licenciaturas que se impartían en este plantel eran Coordinadas 
y supervisadas por las escuelas y facultades de las carreras ofrecidas y 
dirigidas desde sus oficinas en Toluca, existiendo una dependencia total y la 
designación de sus coordinadores dependía de los Directores de cada 
Facultad. 
 
Como pasa en muchos lugares, desde su inicio los alumnos y maestros 
prefieren los almuerzo y tortas de las personas que se ponen frente al Centro 
Universitario y pocos visitan la cafetería, alegando que son más sabrosos y 
con menor costo, prefieren ir y venir en taxi antes de utilizar el camión de la 
universidad, comentado que este es muy tardado y las compras de papelería 
y copias la hacen siempre en sus lugares de origen y solo de emergencia lo 
hacen en el Centro Universitario. 
 
También como es común en otros lugares universitarios se han dado casos 
de flechazos de Cupido ya que llegan los estudiantes por separado pero se 
van como pareja formando una familia, sin descartar aquellos que se hacen 
los occisos o truncan sus estudios para evitar un compromiso o 
responsabilidad. 
 
Cuando se van de pinta los lugares preferidos son el Parque el Ocotal, el 
Parque Isla de las Aves o las Fuentes en Atlacomulco, por su cercanía, donde 
celebran con cualquier pretexto una reunión o una fiesta. 
 
El Centro Universitario cuenta con los siguientes edificios:  
 
El “A” donde se ubican la dirección, las oficinas administrativas, control 
escolar, sala de ex rectores, sala de idiomas, un auditorio y aulas escolares. 
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El “B” que se encuentra en remodelación para establecer las oficinas 
administrativas y en su parte alta se encuentra la Cámara de Gesell y la sala 
de diplomados.  
 
El “C” donde se ubican aulas educativas, teniendo en su lado norte un mural. 
 
El “D” que aloja la Sala de juicios Orales, el Laboratorio de Arquitectura de 
Computadoras, laboratorio de redes, laboratorio de interacción hombre-
máquina y 2 aulas digitales. 
 
El “F” donde se ubica la cafetería. 
 
El “E” donde se ubica la biblioteca, aulas educativas y cubículos de los 
maestros de tiempo completo. 
 
El “G” que corresponde al gimnasio que cuenta con diez bicicletas, 2 
caminadoras, sprint y 6 escaladoras. 
 
Además cuenta con un patio central, su asta bandera, una cancha de usos 
múltiples y dos estacionamientos, uno para alumnos y otro para maestros y 
directivos. 
 
En el año 2009 se renovó el mobiliario del auditorio y se actualizaron los 
programas del centro de Auto Acceso. 
 
Se llevó a cabo el acondicionamiento de los laboratorios de redes y software 
para beneficio de los alumnos. 
 
Se han tenido alumnos que por sus altos promedios han ido a estudiar de 
intercambio educativo a varios países. 
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Recientemente alumnos destacados recibieron el apoyo de tabletas 
electrónicas. 
 
En el año 2008 se construyó la barda perimetral del Centro Universitario, un 
pórtico peatonal con dos accesos laterales simétricos más pequeños que son 
utilizados para la entrada de vehículos automotores, Cabe mencionar el 
pórtico es idéntico al de rectoría que se encuentra en la ciudad de Toluca, En 
el año de 2007 se realiza un mural en el Edificio “C”, como producto de la 
iniciativa del Lic. Román Macario García Plata, quien se auxilió de un artista 
urbano de nombre “Robert”, donde participo un grupo de alumnos de la 
licenciatura de derecho, quienes además financiaron el costo del material y el 
pago de la mano de obra. 
 
Esta muestra pictórica plasma el conocimiento universal y la cultura que no 
reconoce límites ni fronteras, tan vasta como el universo mismo. 
 
Dentro de los símbolos reconocidos por la Universidad Autónoma del Estado 
de México está al Árbol de la Mora que tiene más de 200 años de vida ubicado 
en el edificio central de rectoría en la Ciudad de Toluca, sin embargo hijos de 
este árbol están plantados en todos los espacios universitarios. 
 
Por lo tanto desde el año 2001 existe el propio árbol de la mora en el Centro 
Universitario, el cual se cuida, se riega y se abona constantemente, además 
de protegerlo durante el invierno ya que a su vez se ha convertido en un 
símbolo de identidad entre los universitarios de este Centro. 
 
Actualmente este Centro Universitario ofrece las licenciaturas de Contaduría, 
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Ha sido significativo el incremento de la matrícula de alumnos ya que se inició 
con 250 alumnos en 1984 y actualmente se tiene 1,330. 
 
A la fecha la planta de maestros asciende a ciento trece catedráticos, cuenta 
con 12 maestros de tiempo completo, 21 sindicalizados entre personal 
administrativo y de intendencia, 15 personas administrativas de confianza, 3 
personas de seguridad y 12 directivos. 
 
En el año de 1989 egreso la primera generación de Contaduría Pública y de 
Administración de Empresas. 
 
A partir del año de 1995 todo el proceso de control escolar se descentralizo al 
Centro Universitario para beneficio de los alumnos en tiempo y dinero. 
 
En el año de 1991, se tiene al primer egresado titulado, acto que se llevó a 
cabo en la Facultad de Contaduría y Administración en el cerro de Coatepec 
en la Ciudad de Toluca. 
 
En 1997 se desconcentra el proceso de titulación creándose un Comité de 
Titulación por Licenciatura, permitiendo un gran avance en el número de 
alumnos titulados. 
 
En el año de 2001 inicia el programa institucional de tutoría académica y se 
tiene el egreso de las primeras generaciones de Derecho, Informática 
Administrativa e Ingeniería en Computación. 
 
La Licenciatura en Administración desde el año de 2009 recibió su 
acreditación. 
 
Actualmente cuentan con nivel uno los programas que se imparten en el 
Centro Universitario. 
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Todas las salas de cómputo tienen servicio de internet y el centro universitario 
cuenta con servicio de wi-fi. 
 
Atendiendo la reforma educativa que se está llevando a cabo en todo el país, 
en el Centro Universitario ya se trabaja en una educación basada en 
competencias. 
 
Con mucho orgullo podemos decir que alumnos de las generaciones de 
egresados han ocupado y ocupan puestos de alta gerencia en empresas 
privadas y puestos de primer nivel en el sector público, ya sea local, regional, 
nacional e incluso internacional, además los que laboran en su propia 
empresa han destacado en el mercado como grandes empresarios. 
 
El promedio de egresados titulados es muy alto, principalmente el de las 
últimas generaciones. 
 
En este Centro Universitario se dan cursos de especialización, diplomados y 
maestrías tanto a personal docente del propio Centro como a profesionistas 
de la región interesados en su constante preparación. 
 
Con relación a la investigación, en el área de ingeniera se tiene la primera 
patente de un guante para lectura de leguaje de señales mediante un software 
mexicano, con la edición de un libro. 
 
Se cuenta con un medidor de tremor parkinsoniano para su control que se 
utiliza a nivel nacional y que obtuvo el primer lugar en el congreso de 
electrónica promovido por la sociedad de instrumentación celebrada en 
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Se cuenta con un espirómetro que sirve de apoyo en tratamientos de epoc 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica). 
 
En las áreas administrativas se tiene un seguimiento de egresados de 
contaduría y administración, para conocer su ubicación laboral y sus 
promociones. 
 
Se cuenta con un estudio de transversalidad de la educación ambiental en los 
planes de estudio de la universidad para lo cual se está preparando un libro. 
 
En psicología se tiene un estudio de depresión en adolescentes. 
 
Se cuenta con una amplia biblioteca que cada semestre incrementa los 20,245 
volúmenes con que cuenta, tanto técnicos como de cultura general que 
permiten a los alumnos estar mejor capacitados y tener una preparación 
adecuada, además recibe 12 revistas de actualidad en forma mensual, lo que 
nos permite estar al día como en las mejores universidades del mundo. 
 
Hay programas culturales como teatro, canto, poesía, declamación, oratoria y 
presentaciones artísticas. 
 
Se ha destacado en la participación deportiva haciéndose merecedores a 
muchos premios y logrando primeros lugares, conservando los trofeos 
ganados en la biblioteca del Centro Universitario. 
 
La presencia ante la sociedad se hace organizando y participando en veladas 
literarias en honor a Isidro Fabela en Atlacomulco, de Maximiliano Ruiz 
Castañeda en Acambay y de José María Velasco en Temascalcingo y lleva a 
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En el año de 1994 el CELE (Centro Educativo de Lenguas Extranjeras) abrió 
su primer grupo en nuestro Centro Universitario ofreciendo primer nivel de 
inglés a un grupo conformado por docentes del mismo Centro Universitario y 
algunas personas externas. 
 
A partir del año de 1995 participan alumnos del Centro Universitario sin dejar 
de participar personas externas, siendo cuando verdaderamente empieza su 
crecimiento dinámico. 
 
El CELE de este Centro Universitario ofrece cursos y especializaciones de 
inglés, francés e italiano pero por problemas de espacio opera en la ciudad de 
Atlacomulco. 
 
Se han ofrecido otros cursos como Chino y Alemán, sin embargo no han 
tenido la demanda suficiente para mantenerlos. 
 
En un principio el CELE compartió espacio físico con alumnos de las 
licenciaturas de este Centro Universitario, pero ante el crecimiento de la oferta 
educativa y el propio crecimiento del CELE fue necesario reubicarlo en otro 
lugar, por lo que a partir del año 2001 empieza a prestar sus servicios en un 
inmueble ubicado en avenida Hidalgo núm. 143 en el centro de Atlacomulco 
donde detono su crecimiento mayor de la matrícula, por lo que adema es en 
este año cuando empieza a ofrecer cursos de los idiomas de francés e italiano. 
 
El CELE cuenta con una matrícula de 800 alumnos distribuidos en 66 grupos. 
 
Adicionalmente el CELE ofrece preparación en el idioma Ingles para niños de 
8 años y adolecentes de bachillerato en 18 grupos sabatinos. 
 
Desde el año 2000 el cele mantiene un intercambio académico con la 
universidad del norte de Texas (Houston Community College). 
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En el mes de agosto de 2008 la Secretaria a de Economía autorizo la 
Incubadora de Empresas para este Centro Universitario. 
 
Inicio sus actividades en un espacio del edificio “C” del propio Centro 
Universitario a finales de 2008. 
 
Actualmente usa un Inmueble construido por la Universidad Autónoma del 
Estado de México en un terreno de 600 metros cuadrados donado por el H 
Ayuntamiento de Atlacomulco ubicado en el centro de la población. 
 
Esta Incubadora de Empresas cuenta con maestros capacitados para dar 
asesoría a las empresas que solicitan sus servicios. 
 
Este importante centro educativo del norte del Estado de México, sigue siendo 
el número uno en su tipo, a pesar de tener competencia en todos los 
Municipios, ya que la dinámica de Educación Superior en los últimos años ha 
generado la creación de Instituciones Educativas al servicio de la comunidad 
tanto del Estado como de particulares. 
 
Seguramente este Centro Universitario seguirá preparando y produciendo 
jóvenes con nivel de licenciatura como lo demanda el mercado laboral tanto 
de la región como del país y del extranjero ya que están preparados para 
competir en cualquier terreno que se les presente y así ya lo han demostrado 
sus egresados. 
 
Otro de los proyectos es invitar a los egresados para que sigan participando 
con la Universidad Autónoma del Estado de México ya sea preparándose con 
otros estudios o para mantener el contacto que sirva tanto a la Universidad 
como a la sociedad. 
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